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トランスフェリンを介する鉄の細胞内取り込み機序
一特に肝細胞への取り込みにおける内皮細胞の関
与について一
入江誠治1），松本秀次，越智浩二，武田正彦，
田中淳太郎，原田英雄，Mehdi　Tavassoli　2）
1）岡山大学医学部附属環境病態研究施設成人病学
分野
2，ミシシッピ州立大学医学部
簡潔表題：鉄の細胞内取り込み機序
索引用語：鉄の細胞内取り込み，トランスフェリ
　　　　　ン，脱シアル化，内皮細胞
Key　words　：　Receptor－Mediated　endocytosis．
　トランスフェリン（Tf）は鉄代謝において重
要な役割を担っている。鉄を必要とする細胞の表
面には，Tfの特異的受容体が存在し，　Ffは受容
体との結合に引き続いて，coated　pitsとcoated
vθsiclesを介して細胞内に取り込まれる（inter－
nalization）。　Vesicle内での急速なpHの低下に
ともない，鉄はTfから分離し，細胞内で分画さ
れる。一方，鉄を失ったTf（アポTf）は受容
体と結合したまま細胞表面にもどり，中性のpH
のもとで受容体から解離する。最近の細胞・分子
生物学の進歩，遺伝子クローニング，ならびにモ
ノクローナル抗体の開発により，分子レベルで鉄
代謝経路が解明されつつある。今回，これまでの
主要な知見をまとめ，特に，最近筆者らの研究に
より明らかとなった，肝の鉄代謝における内皮細
胞の役割について考察した。
